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1 ⽉から、福祉、⼼理、保育、看護の 4 ⼈の研究者で「そだてるしあわせ」研究
チームを構成し、およそ 1 か⽉に 1 回程度、年間で 10 回、「ゆるりゆらり」と
名付けた、障害児の⺟親を対象とした⼦育てひろばを開催している。 
障害児を育てる⺟親は⼀般的⼦育てよりも多くのストレスを抱えていると⾔
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